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*TROPARE `allegorisch auslegen'
1. - Afr. controver v. a. <iconvenir de qch, concerter)) S Leger,l vinventer,
imaginer)) (Ph Th Comp - 13. jh., Gdf; TL; Wace; Ch Guill; P Mor), con-
truver Guernes S Thomas, contrever S Thib, controuver (Maillart-Rich 1759,
Li; Gdf; TL; Hu; Best Am; Ad Hale; Moniot; Desch; Molin), vinventer men-
songerement , pour nuire )) ( Rose M - Ac 1878 , `seulement au part . passe'
Ac 1935 - Rob 1964), abearn . controbar, bearn . countrouvd ; fr. controver Ktrouver>
Ben S Maure, controuvei (hain . 16. jh., Lac), controver <instituer (une fete
religieuse ))) Wace; controuver < dementir )) ( 1762 , Rousseau).
Ablt. - Afr. mfr. controve f. #invention , imagination , conte, mensonge))
( 13. jh.), contrueve (Chrestien - 14. jh.), controuve Rob Ho, contreuve ( 14.-15.
jh., Gdf, TL, Desch, Chastell, Lac; Cotgr 1611), controeuve Molin. - Afr.
controuvance Doon M . - Afr. contruvement m. Ps Oxf, contreuvement (13. jh.)
mfr. nfr. controuvement (GI Douai; J Lemaire - Mon 1636). - Afr. contro-
Vison f. (13. jh.). - Afr. controverie (Horn ; Bozon), controuverie ( Renart,
Til Lex). - Afr. eontroveiire (116o-13. jh.). - Afr. mfr. controvaille (Ps Cambr -
13 jh., Gdf; TL; Rose M; Lac), controuvaille (13. jh. - Guill Mach). - Fr.
controuveur m. #celui qui imagine, qui invente (en bon ou en mauvais sens)))
(13. jh. - Wid 1675, Gdf; TL; Ch d'Orl; Fu), controuveux «diseur de choses
controuvees )) Brant6me ; controuveresse f. ((celle qui imagine )) J Lemaire.
11. - i. Apr . trobar v . a. <<faire des vers ; inventern ( 12.-14. jh .), afr. trover
(Chrestien - 13. jh., Gdf; Bartsch; Constant; Guernes S Thomas; Conon; Cour
Ren; Alg Th; S Jean Ev), trouver < composer , ecrire )) Beaum Cout ; fr. <decouvrir,
inventer par le moyen de la meditation , de 1'etude )) (seit 13 . jh.); Andelis
<creer)).
i. Abkiirzungen and bibliographische angaben wie im FEW.
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Nfr. mot, expression trouve ((neuf et heureusement imagines (seit
Boileau).2 - Apr. troba f. ((composition poetique* (Gir Born; ca. 1350), afr.
trueve (1216; Beaum), Puiss. trobo ((rime* , Carlat troba *strophe* Delh 21;
apr. troba ((invention)) (13. jh.), afr. trueve ((fiction, mensonge * (G Coinci; Ad
Hale). - Afr. troveure ((composition litteraire* ( Marie - 1240, Gdf; R 8, 51);
metre en troveure ((revelers (cal 1220, Studer). - Afr. trovement m. oinvention
en rhetorique» Brun Lat, mfr. trouvement ((invention* (Est 1549 - Oud 166o). -
Afr. troveor ((auteur, conteur* (Ben S. Maure - 13. jh., Gdf, Guernes S Thomas,
Florimont, Aud Ar; cas sujet troverre), mfr. trouveur (1581), nfr. troveere
epoete de langue d'oil* (seit Fur 169o), trouveur (Fur 169o - Ac 1878); agn.
truvur ementeur* (hap.), nfr. trouveur ('pop.' Lar 1876); mfr. troveur ((celui
qui invente» (1380, Aalma 6183), mfr. nfr. trouveur (Monstrel - Wid 1675,
Lac, DG; seit 1872). Mfr. trouvereur ((celui qui invente)) (1380, Aalma 10451);
troveresse f. ((celle qui invente* (138o, Aalma), trouveresse (15. jh. - 1540). Apr.
trobaire m. ((poete* (obliquus trobador, 12.-14. jh.), mars. troubaire A, Alais id;
mfr. nfr. troubadour ((poete de langue d'oc)) (1575; seit Fur 169o),3 adj. qui
rappelle les troubadours)) (Lar 1876-1949) , genre troubadour ((conception roma-
nesque du moyen age (au debut du 19e s.)* (seit Larch 1878). Afr. estrobatour
4celui qui invente mensongerement* Al Alb. Nfr. troubadour ((chevalier errant,
batteur d'estrade)) (1844-1873, Flaubert), mdauph. trubadu ; Saviese trubaddo
((blagueur, conteur inepuisable*; nfr. troubadour ((homme qui se plait a. chanter
en societe* (Besch 1845 - Lar 1876); Liitt. on of troubadour ((une vieille joyeuse
et boute-en-train)); nfr. troubadour ((troupier* (1841 - Ds 1896, s. Larch 1878);
troubade ((jeune soldat* (186o-1898, Sain Paris, Journ Gonc., Darm N 82,
Huysm; 'desuet' Bauche).4 - Nfr. troubadouresque, adj. «qui tient du trouba-
dours (1874-1885, Journ Gonc, Flaubert, Daudet). Nfr. troubadourisme m.
((genre, manieres de troubadour* (seit 1885, Journ Gonc).
Zuss. - Apr. atrobar v. a. ((inventer, composer* S Hon. Awald. atrobament
m. )invention*. Apr. atrobador )inventeur* (hap.). - Mfr . entrouver v.a. ((inven-
ter> Cotgr 1611. - Afr. 75artrover ((inventer, imaginers (13. jh.).
2. Fr. trover v.a. <rencontrer qn ou qch qu'on cherche)) (Alexis - 13. jh.),5
truver (Roland; agn. ca. 1100), torver (ca. 1140, Bartsch), trever (1316, Runk),
trouver (seit 14. jh.), treuver (BPeriers; ca. 155o, Anc Theat; Hardy, ZFSL 2,72;
01 de Serres; Malherbe; Richl; Racan; La Roch; La Font; Rich 168o; Liv),6
2.
3-
4.
5.
6.
tonten
Oft in der verbindung bien trouve.
Aus dem apr. entlelint.
Aus troubadour verkiirzt.
Ubernommen in e. trover xbesitznahme durch funds.
In den stammbetonten former} hat das verbuin truev-, in den endungsbe-
trov-, trouv-. Die erste form des stammes greift dann auch in die endungs-
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adauph. trovar, apr. trobar (seit S Foy), trouvar (14. jh., Karch 70), very.
Hitt. nam. trover, hain. Nord trove, flandr. Lille, Toure. Mouseron treuver,
pik. id., trover, St-Pol trove, Dem. treuver, truver, Oise, norm. truvi, norm.
Bray, Andelis trover, hbret. trove, truv&, nant. treuver, poit. trove, trcevi,
Iroubd, troue, bgat. saint. treuver, St-Seurin trouer, loch. treuver, centr. trover,
trouver, morv. trouer, Saline L. true (p ii), trceve (p 9i9), verdch. treuver,
C6te d'Or trwe (p 8, 12), Ste-Sabine trouai, mouz. trouver, trouer, Meurthe-
M. trove (150, 16o), trccvey (p 171), Lun6v. treuve, Ban R. trove, Vosges trceve,
trowe (p 86), Moselle trcpvey, saun. triiv¢, Urim. Fim. treuve, Fraize trove,
Gruey treeve, Brotte trovd. bress. trovd. HSa6ne trcevd, tru vd, Pierrec. treeve,
Doubs truvd, trove, Montb6l. treuvai, neuch. frb. Waadt trovd, Wallis id.,
trod, aost. trove, sav. trovd, Aussois truvar, Genf trgvpw, Ain trcevd (p 935,
926), Lant. Villi6 trcevi, Isere, Cr. trovd, Dr6me truvd, HAlpes trubar, Qeyr.
troubar, Lall6 trobar, Barc. troubar, pr. troubd, truvd, mars. troubar A, trouvar
A, lang. aveyr. Lozere, Ardeche, HLoire, auv. trubd, Cantal trobar, blim.
troubd, Corr. tu'rbd (p 707), tr9uhd (p 710), Dord. gask. trubd. - Mit konjw.
Mfr. trouvoir (ca. 146o), PCaI. truuwar, Somme trouwir, Dem. trouvoir, tru-
voir, nant. Blain teurouer. Bastogne truvii. Philipp. truvi (p 198). Poit. treure
Gust, Poitiers id., Fontenay, Elle troure, Ang. treu «trouvk Vend6me, Blois,
langr. je trouverrai «je trouverai# .7
ALF 1339; Zimmerli i, VI; 2, V; 3, VIII, XII; AIS 1593, 1650, 1651,
1683; ALLo 216o, 2398, 2429, 2441.
In besondern bed. and redensarten. - Apr. trobar <<recevoira NphM 39,
255; afr. trover une jilaie «reeevoir une blessure» Bal Jos; afr. alley trover caller
voir (qn) pour lui parler* (ca. 1200), nfr. a?ler trouver (seit Mon 1636); mfr.
nfr. trouver qn «surprendre» (seit Est 1549;8 fr. trouver qn, qch dans tel 6tat
«constater que qn, qch, est dans tel etat au moment ou on le voit (seit Chres-
tien); trouver qch a qn ou a qch uremarquer (en qn ou en qch) une qualit6
bonne ou mauvaise> (Chrestien; seit 1669, Racine); trouver qch «s'apercevoir
de, 6prouver» Comm, trouver bien, etc. uestimer, juger (beau, etc.)* (seit Rose
M), trouver que «estimer que» (seit Mon 1636), trouver (qch) bon, mauvais
«approuver ou d6sapprouver (qch)» (seit Est 1538), trouver bon, mauvais que
«approuver, desapprouver (que)» (seit Mon 1636), je vous prie de trouver bon
betonten fornien fiber, daher treuver. Nach Vaugelas verwenden die dichter manch-
mal die form mit -eu- des reimes wegen, was sich aber nur auf die stammbetonten
formen beziehen kann. Umgekehrt dringt dann das -ou- der endungsbetonten formen
in die stammbetonten formen ein. Vaugelas sagt 'en prose, nos bons autheurs es-
crivent trouver avec o, et l'on ne le dit point autrement AL la Cour'. Seit ende 17. jh.
gilt im fr. nur noch trouver. In den mundarteil hat sich mancherorts der ablaut erhal-
ten, vgl. Gonde i traasv. nu truv6.
7. Desgr 1821 tadelt die form je trouverai.
8. Die varianten trover usw. werden weiterhin niclit meter angegeben.
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que «permettez que» (Fur 169o - Trev 1752), trouvez bon que (1643, Corneille;
Sev; seit Lar 1876), la trouver mauvaise <<juger mauvais le procede, le resultat*
(seit Delv 1867); trouver a (+ inf.) utrouver le moyen, l'occasion de> (ca. 1250;
1553, Bible Ger Luc 9 b; 1657, Moliere; seit 1872), trouver a dire «trouver
quelque defaut, quelque sujet de blame)) (seit Cotgr (1611), trouver a redire
(15. jh., Doch; seit 1530, Palsgr 550), es'apercevoir de 1'absence d'une per-
sonne)) (1677), trouver (qn, qch) a dire (Montaigne - Fer 1788). - Fr. se trou-
ver (en danger, etc.) «etre dans tel etat, dans telle situation)) (seit Rose M),
apr. se trobar Z 38,310, nfr. agir comme on se trouve sans fagon> (Fur 169o -
Trev 1771), Macon se trouver de (+ inf.) «etre pret a)). Mfr. nfr. se trouver
bien, mal de qn, de qch «avoir sujet d'etre content, mecontent de)) (seit 1532,
Rab); se trouver bien «eprouver du bien-titre)) (seit 1553, Bible Ger Jeh 4 g),
se trouver mal «eprouver un malaise )) (seit 1575), ((s'evanouir)) (seit Ac 1740);
se trouver beau, etc. <se juger, se regarder comme» (seit Voiture); se trouver
«etre (quelque part))) (seit Villon); se trouver sus cetre sur pied de guerre>
Comm, it se trouve qn, qch #il y a (qn, qch)» (seit Est 1549), <dl arrive que»
(Comm; seit 1649, La Roch), se trouver «etre, exister» (seit Comm, s. Li s.v.
bon), se trouver ((etre en presence de soi-meme)) (seit Balzac G); trouver une
affaire, du plaisir, etc. <<etre mis en possession, en presence de)) (seit Chres-
tien). - Nfr. it ne s'est jamais trouve a Celle fete «il a ete Bien flatte)) (Oud C
1640 - Lar 1876), it ne s'est jamais trouve a telles noces (Fur 169o - BL 18o8),
s. noch NUPTIAE, FEW 7, 243 b. Louv. trouver sa belle «trouver une bonne
occasion, ce qu'il fallait>. Afr. nous aeons tot trove (mous avons de la chance))
Mon Guill. Afr. trover une lampe a l'autel <consacrer, offrin> Miragn. - Mfr.
nfr. trouver chaussure a son pied <<rencontrer une personne qui convient, une
chose appropriee>> (seit Cotgr 1611), drouver de la resistance a ce qu'on
pretend)) (Pasquier; Nic 16o6 Prov; Cotgr 1611 - Ac 1878); cela ne se trouve
pas dans le pas d'un cheval <<cela ne se trouve pas facilement> (seit Oud C
1640), cela ne se trouve pas sous le pas d'un cheval (Ac 1835-1935), ca ne se
trouve pas sous les pieds d 'un cheval (1055, Bonn; Rob 1964). - Argot trouver
des puces ((rencontrer une dispute)) Delv 1867; trouver bien du charbon de rabais
«trouver de la diminution au prix des choses, de l'erreur a un calcul* (Fur
169o - Trev 1771); afr. trouver merci «gagner la bienveillance de qn* (13.
jh.); mfr. nfr. trouver grace devant qn, aux yeux de qn (seit 1550, Bible Lou-
vain Gen 18 a. - Nfr. oiu avez-vous trouve cela ? «qu'est-ce qui vous a fait ima-
giner une chose pareille?)) (seit Ac 1798).
Ablt. - Afr. mfr. esire le bien trouve «etre le bien venu» (Chrestien; ca.
1380); mfr. trouve <<celui qui est abandonne dans un lieu public)) Dieud, morv.
*enfant trouve)), mfr. nfr. enfant trouve (seit 1517); nfr, trouvee de montagne
f. (iesp. de poire)) (1715, Quint 1, 354), trouve de montagne m. (Trev 1721 -
Lar 1876); mfr. nfr. le premier trouve de premier venu)) (Du Bell, Lac; 1629,
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Corneille); tout trouve «qui se presente de soi-meme> (seit 1768, Rousseau).
- Nfr. maltrouve ((faux, controuve» (1622). - Nfr. introuv6 ((qui n'a pas ete
trouve» (Merc 18o1-1875, Br 6; 10). - Afr. mfr. trouvee f. ((trouvaille* (ca.
1250; 1521-1556), morv. trouve, Alencon trouvee *id.; idee saugrenue*, mdauph.
tru vddo ((trouvaille)).
Afr. trueve f. ((action de trouver» (13. jh.), ((objet trouve, trouvaille)) (13.
jh., Gdf; Beaum Cout), mfr. treuve Froiss, treeuve Jeh Bouche, Provins, Neufch.
trouve, rouchi treufe, troufe, truvfe, boul. Creq. treuve, Dem. treufe, yer. centr.
bourbonn. verdch. trouve, Reims id S, Gaye trove, Florent, argonn. Baum.
trouve, Moselle treuve, bress. Aj. trove, neuch. trouve, treuve, Blon. trdiiva,
Ollon trqva ((id.; enfant illegitime)), SDT. trova ((trouvaille», mdauph. trrvdvo,
Lalle tr6ba, lim. trobo DD, bearn. trobe;9 blim. trobas pl. ((retribution qu'on
donne a celui qui remet ce qu'il a trouve»; apr. trove ((epave)) (Provence 1264,
Gdf 8, 97), afr. trueve (1314-1321), trceuve (1317); nfr. trouve ((decouverte*
(Trev 1721-1771).
Afr. truef m. adroit seigneurial sur les choses trouvees* (Lille 1265), mfr.
troef (1385), mfr. droict de treu «droit qu'on doit au seigneur quand on a abattu
une bete dans la venerie d'un autres Rag 1583, flandr. treuve ((trouvaille*,
trouve. - Lim. troubet ((enfant trouve» Lab, blim. id. - Afr. trovaille f.
(1174; ca. 1310), trouvaille (13. jh.), orl. troaille Laur 1704; nfr. trouvaille
<<decouverte heureuse* (seit 1658, Scarr, (chose trouvee* (seit Oud 166o),
«personne trouvee heureusement et qui peut titre utile* (Rich 168o - ca. 1790),
Hitt. nam. trovaye (chose trouvee», St.-Pot truval, Thanes troaalle, daupha.
troubayo, Tarn troubailho; nfr. trouvaille *idee originate, interessante)) (seit
Lar 1904); Oteron droit de trouvaille ((part qui appartient a ceux qui ont trouve
de la merchandise perdue)) (Rich 168o - Trev 1771).
Agn. truvei re f. ((objet trouve» (ca. 1100; Marie - 13. jh.), afr. trovei re
(Ben S Maure - 13. jh.), mfr. trouveure (1341-1358, DC), norm. id. MN, treu-
veure (168o, Br 4, 266, trouvure, havr. trouveuse, Pt And. Lonv. trouvure,
bearn. troubadure; afr. trouveure ((action d'inventer* (1251, Lac). - Afr. trou-
vaige m. (ichose trouvee* (1229, DC). - Mfr. trouvement de mer <droit sei-
gneurial sur les epaves* (1353, DC). Puiss. a la troubilho ((a la volee, a tort
et a travers)). Agn. troveour m. ((celui qui trouve* (1302), afr. troveor (13. jh.,
R 36, 1o) mfr. trouveur (1285-1343, Li; Gdf, Aj. trovou, sav. trovieu, mdauph.
tru vdyre; afr. Chien trouveour ((ehien qui a le nez tres fin)) Acart, nfr. Chien
trouveur (seit 1872), trouveur m. (Fur 169o - Trev 1771); ((petite lunette diop-
tique qu'on ajoute a un telescope pour trouver plus facilement l'objet qu'on
veut observer)) (Boiste 1803 - Lar 1876). - Mfr. trouvable adj. ((qui peut titre
,trouve* Christ Pis, nfr. id. (seit 1767, Rousseau), Seudre S. trouvablle [-able],
9. Anschliessedn kat. troba ; entlehnt bask. truba a6pave),.
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Nfr. introuvable ((qu'on ne peut trouverN (Balzac G.; seit Trev T743),10 ((qu'on
ne peut trouver parce qu'il n'existe pas ou qu'il est rare* (1693, Bayle; seit
Lar 1873), chambre introuvable ((chambre des deputes de 18150- 1' - Beam.
troubade adj. ((qu'on peut trouverN - Argvs. trovossid ((trouve». - Bellau tro-
vechcl v. a. ((trouver*. - Terrts. trovintche.
Fr. retrover v.a. ((trouver de nouveau; trouver ce qu'on avait perdu»
(1169 - 13. jh.), retrouver (seit ca. 1250), 12 retreuver Malherbe, apr. retrovar
(1366, Pans), Hitt. ritrover, Giv. ritrouve, Tourc. ertrouver, Mouseron ertreuver,
Jers. ertrouver, Fraize eurtrove M 141, Pierrec. rtrceve, npr. retroubd, Chav.
retrouvd, Agen retroubd, beam. arretroubd . Mit konjw. Lux. frtruvi Z 23,
363. - Nfr. retrouver drouver une personne dont on a ete longtemps separe;
trouver une personne ou une chose qui tient lieu de ce qu'on a perdu* (seit
1667, Racine); ((rejoindre (qn)* (seit 1699, Fenelon); mfr. nfr. ((reconnaitre
(qn) * (Rons-Flechier; seit Ac 1798); retrouver la sante, l'espoir, etc. ((regagner,
avoir de nouveau)) (1699, Fenelon; seit 1872); retrouver qn <(prendre sa revanche
sur qn)) (seit Lar 1932); se retrouver «exister, titre de nouveau (de choses,;<
(15. - 17. jh.; seit Boiste 1829), ((titre, exister ailleurs)) (seit Stendhal), ((se
trouver de nouveau quelque part)) (seit 1553, Bible Ger Act 20 c), «se trouver
de nouveau (dans un certain etat)* (168o, Sev; seit Fer 1788), ((se trouver de
nouveau avec qn, apres une absence* (seit 168o, Sev), <creconnaitre son
chemin, s'orienter> (1677-1684; seit Bern S. Pierre, s. Basch 1845); ((se res-
saisir, revenir de ce qui nous a distraits de nous-memes* (seit Malherbe),
s'y retrouver ((rentrer dans ses debours* (1768, Br 6; seit Lar 1923), ((se
debrouiller dans une recherche)) (seit Th Gautier, s. Lar 1932). -- Nivelles
ertrou m . ((2e recolte de trefle*. Nord retrouve f. (irecolte)) (1790, Br. 10); Aj.
retrove <trouvaille*. - Nfr. retrouvaille f. ((action de retrouver ce qui etait
Perdu)) (1782 - Besch 1858, s. Merc 18oi; 1855-1889, Journ Gonc; 'peu us.'
Rob 1962), retrouvailles p1. <fait de se retrouver (en parlant de personnes)*
(seit 1888, Journ Gone). - Nfr. retrouvance sg. (1941, R Roland, Francois
69). - Mfr. retrouveur m. <eelui qui retrouve* (hap. 15. jh.), Aj. retrovou. -
Nfr. retrouvable adj. <qu'on peut retrouver* (seit Lar 1907); irretrouvable
<qu'on ne peut pas retrouver* (seit ca. 1900, s. Lar 1962). - Mfr. detrouver
v.a. ((decouvrir* (1581). - Afr. estrouver (drouver)) (pik. 1309). - Mfr. s'en-
treretrouver ((se rencontrer de nouveau)) Modus.
Zuss. - Afr. atrover ((trouver, rencontrer) (SS Bern; 13. jh., Gdf; Entree) '13
1o. Das wort gehort niclit zunl eigenen spracligebrauch von Balzac G. der sagt
'un gascon dirait que vows estes introuvable ; je me contente de dire que vous estes
impossible a trouver'.
ii. 'ainsi appelee parce qu'il ne semblait pas possible d'en trouver, apres elle,
une autre plus royaliste'.
12. Daraus iibernommen e. retrieve.
13. Auch asiz. atrovari etrovaren RDR 2, 394 (14 j1>.), ait. atrovare Z 45, 575.
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awald. atrobar, apr. atrobar aid.; observer, reconnaitre* (12. - 14. jh., Rn;
Brunel; Jaufre; St. Med 15, 146), Queyr. Lalle atroubar atrouver*, Lalle atrivar,
N Hengst. atrobar, pr. attrouvd aid., rencontrer)), B Alpes attroubd, Nice attrou-
vd, Alais atroubd, castr. attroubd atrouver, reconnaitre*. Apr, atrobansa f.
adecouverte* (ca. 1330, Z 14, 518). Afr. atroveresse f. acelle qui fait obtenir
(la grace))) S S Bern. - Afr. contretrover v.a. drouver* (13. jh.). - Fr. en-
tretrouver v.r. ase trouver mutuellement, se rencontrer* (ca. 119o - Oud 166o,
Gdf; TL; Li; Hu; Nouv).14 - Mfr. protrouver v.a. faire participer qn a un
profit)) (1585).
Fur afinden* besass das It. zwei verben, reperire and invenire; zu ihrer
differenzierung s. FEW 4, 788. Das erstere lebt nirgends in der Romania
weiter, das zweite hat gerade in der Passion noch eine letzte spur hinter-
lassen. An ihre stelle sind vor allem AFFLARE, CAPTARE and die verben vom
typus vom fr. trouver getreten. AFFLARE lebt vor allem in peripheren gebie-
ten; das weist darauf hin, dass es schon sehr friih zu dieser bed. gekommen
ist: rum. afla, dalmat. eflar, obw. afld, anfld, siz. afari, apul. atts`ari, neap.
a§ld, sp. hallar, pg. achar. Im obit. rat. sard. ist CAPTARE in diese bed. ein-
geriickt, s. FEW 2, 318 b. Der typus trouver Iebt im gallorom., in kat. tro-
bar, altarag. trobar (RFE 22, 151) and in it. trovare, das aber von Oberi-
talien aus sich auf der halbinsel ausgedehnt hat.115 Trouver muss wohl jnnger
sein als AFFLARE. Schon Diez 331 hat trouver auf It. TURBARE averwirren>
zuruckgefuhrt. Semantisch hat er seine auffassung gerechtfertigt durch
eine bed. entw. von averwirren)) zu adurchstobern, durchsuchen* and dann
von <suchen* zu afinden*. Eingehend and spezialisierend hat Schuch REt 2,
54 diese ansicht weitergefnhrt (auch Z 26, 387; 27, 97; 31, 5). Er sucht den
usprung der bed. entw. in der terminologie der fischerei. Aus sehr vielen
landern belegt er eine methode der fischer, die darin besteht, das wasser
and den grund des wassers aufzuwuhlen, zu `pulsen', um so die fische in die
netze zu jagen, a.hnlich wie er AFFLARE afinden* aus der terminologie der
jagd zu verstehen sucht («anschnauben* > aaufspiiren* > afinden*). Diese
auffassung lehnen Thomas and G Paris (R 31, I-13; G Paris Mel ling 624)
ab, da die bed. ((pulsen)) nirgends fur die vertreter von TURBARE belegt ist
and die lautliche entw. (erhaltung des -b- im occit.; entw. des stammvokals,
der iiberall auf ein -Q-, also auf ein It. -o- hinweist) nicht auf TURBARE zuriick-
fiihrt. Man kann noch hinzufiigen, dass dieses in seiner normal zu erwar-
tenden form and bed. im gallorom. weiterlebt. Thomas and G Paris kehren
14. Cotgr 1611 gibt in diesem siren noch s'entrouver, was aber wohl verschrieben
ist fur s'entretrouver.
15. Vg1. auch, semantisch etwas abweichend, alucch. trovare rscegliere, delegare,
drputaren AGI 16. Wegen der form bemerkenswert aven. torvar KrJber 8, 135.
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zu der auffassung zuruck, die G Paris R 7, 418 zum ersten mal vertreten
hatte: Lt. TROPUS (< gr. iapotos) bedeutete <bildlicher gebrauch eines wor-
tes». Venantius Fortunatus (6. jh.), gebiirtig aus Oberitalien, dann bischof
von Poitiers, verwendet es mit einer musikalischen bedeutung, im sinn von
<gesangsweise , gesang», vgl. vox erat una tropis ; mulceat atque aures fistula
blanda tropis. Ahnlich hat Baist Z 12, 264 versucht aus dem subst. contro-
patio ein verbum *tropare zu erschliesen. Jud Vox 11, 252 weist darauf hin,
dass altueng. dar triiv #einen laut von sich geben», obwald. dar triev egehor
schenken» semantisch sich ungezwungen anschliessen. Diese ratorom. subst.
waren wohl nicht direkte vertreter von spatlt. tropus, sondern ein verbal-
substantiv zu einem von diesem abgeleiteten verbum *tropare. Es ware also
*tropare als ausdruck der musikalischen terminologie gebildet worden.
Das ratorom. hat noch eine andere spezielle bed. des verbums erhalten,
in dem obw. truar «rchten», truader <rechtsfinder». Als juristischer ausdruck
kommt ein kompositum von tropus, contropare in der Lex Visigothorum vor,
in der bed. «vergleichen», sowie das subst. contropatio «vergleichunga (diesel
auch bei Cassiodor: ut factae allegoriae contropatio servaretur; ... Dominum
Christum, cujus habitum per mysticas contropationes exponit ((das aussehen
Christi erklart er im einzelnen durch geistige zuge»). Es handelt sich also urn
vergleich von texten oder urn allegorische auslegung von texten and von
erscheinungen. Spitzer R 66,1 will von contropare ausgehen fur die erklarung
von trouver. Controver im S Leger bedeutet <gemeinsam etwas feststellen,
abmachen». Daraus ware einfaches trover riickgebildet worden im sinne von
efeststellen» (von einem einzelnen individuum gesagt). Die entwicklung zur
bed. «finden» hatte ihre analogie etwa im deutschen ich finde das richtig u.
a. Da It. invenire , das im fr. noch bis ins lo. jh. lebte, auch «dichten, kom-
ponieren bedeutete, ware these bed. dann auch auf die vertreter von *tropare
ubertragen worden. Es ware also so, dass von contropare in seiner geistigen
bed. ausgegangen werden musste, dass aber beim typus *tropare die geistige
bd. erst sekundar aus der konkreten bed. #(etwas) finden» entstanden ware.
Auf. welchem wege *tropare zu dieser nach Spitzer ursprunglichen konkreten
bed. gekommen ware, bleibt unerklart and unerortert. Diesen innern wider-
spruch lost Heisig R Jahrb 1, 78 durch die annahme, dass *tropare ebenso
alt sei wie contropare. *Tropare hatte bedeutet «einen eizelnen biblischen
text allegorisch auslegen», contropare <eeine allegorische auslegung durch einen
vergleich zweier biblischer texte erreichen». Dass keine belege von *tropare
vorliegen, konne auf zufall beruhen oder auch auf seinern seltenen gebrauch.
*Tropare entwickelte sich dann von <'in allegorien reden» zu «dichten» and
die bed. efinden» ist daraus sekundar hervorgegangen, als invenire, das ja
beides bedeutete, <edichten* and «finden'>, hinstarb. Ob *tropare and contro-
pare wirklich zugleich entstanden sind, muss dahingestellt bleiben; *tropare
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konnte sehr wohl auch sekundar nach contropare gebildet worden sein. Sicher
bleibt aber, dass bei *trovare die bed. «erfinden, erdichten» die altere ist and
dass #findena sekundar daraus entstanden ist, im zusammenhang mit dem
endgultigen absterben von invenire. Dabei muss im auge behalten werden,
dass die andern bed. von *trovare, auf dem juristischen and auf dem musi-
kalischen gebiet (jenes bei den Westgothen and bis heute im rat., dieses
im rat.), wie sie Jud herausgestellt hat, sehr wahrscheinlich mit eine rolle
gespielt haben. Da die troubadours ihre lieder stets mit einer von ihnen kom-
ponierten melodie verbanden, spielt auch im gallorom. die musikalische bed.
neben der gedanklichen mit.16
S. noch R 38, 137. Sicher abwegig die versuche, eine germ. etymologie
aufzustellen (Z 18, 516; 68, 153).
Von den gallorom. formen sind oben unter I die vertreter von contro-
pare gegeben, unter II die von *trovare. Contropare wird schon frdh in ver-
bindungen gebraucht, die zum lugnerischen, betrugerischen fuhren. Diese
umgebung farbt schliesslich so auf das verbum ab, dass nur noch dieser sinn
bleibt. Bei II stehen unter 1 die belege fur #dichten». Verbum and ablt. in
der bed. #erfinden» sind ebenfalls hierher gestellt, obschon jederzeit eine se-
mantiche entw. auch von #finden» zu #erfinden» fiihren konnte. Aus dem
gallorom. im sinne von <dichten» entlehnt it. trovare, trovatore #dichter».
Unter 2 verbum and abl. mit der grundbedeutung «finden*. Im fr. hat die form
des verbums geschwankt, well der stammvokal je nach der lage des akzentes
verschieden lautete (o, ou gegen ue, eu). Erst im 17. jh. setzt sich die endungs-
betonte variante durch, s. Brunot 4, 703. Die erste pers. sg. pras. lautet im
afr. meist truis (Wace, Moniot A, Beaum Cout, Est Fr, Cont Perc, Floov,
Mir N D usw.). Der konjw. fiihrt das verbum zu der klasse auf -oir (auch
morv. trouvu #trouve»). Da der stamm auf -v- ausgeht, entsteht dann auch
die moglichkeit eines besondern einflusses seitens das verbum voir.
2
TURBARE 'verwirren'
I. - Afr. torber v. a. #troubler, tourmenter* (Ben SMh; S S Bern; S Thib),
turbeir #empecher» (12o8), torber (1274), mfr. se tourber #se troubler* (148o),
adauph. torbar v.a. #troubler» S, apr. id. (12. jh. - 1443, Rn; Lv; Doc Millan
307), trobar ((exciter des troubles* (1218), abeam . torbar #troubler*, apr. se
torbar #s'irriter)) (hap. 14. jh.), lim. tourba v.a. «troubler*.
16. P r einen den troubadours bewussten zusammenhang von invenire and *tro-
pare spricht auch die tatsache, dass Guiraut Riquier sagt e son inventores dig tug li
trobador. S. noch Scheludko ARom 15, 137.
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AbIt. - Afr. torbe adj. ((trouble, irrite» (Ben S M h - 13. jh.). Apr. vin
torbat <equi a perdu sa saveur ) P Cardenal , Montlurcon turbet m . ((vin rouge*.
Agn. turbeye f. ((soulevement» Bozon . - Afr. turbana ((trouble )) Ben S M h. -
Afr. torbement m. S S Bern , mfr. tourbement (1478), agask . torbament ((action
de troubler qn dans sa possession)) (Bordeaux 1434). - Abearn. torb ((trouble)).
- Afr. turbe f. <tourbillon» Wace, mfr. tourbe Angot. - Apr. torbador <per-
turbateur )) (mars. 1257; Gir. 1493; Civrac 1494, RLR 57, 486). Agask. tor-
bayritz f. ((femme qui trouble qn dans sa possession)). - Afr. estorbage m.
((alarme)) Wace. - Apr. estorbelhar v. a. ((ballotter)). Nant. estourber ((etourdir)),17
steph . estorbk «id, assommer)), Dr6me estourbd ((etourdir» M. Mouz . estourbi
adj. >ahuri», Cum. itourbi «surpris, suffoque », neuch. dteurbir <effrayer, he-
beter)), etieurbir, eterbir ; terbir , teurbir. Bayonne estorbe m. ((desordre, trou-
ble. Bearn. estourberd v.a. ((troubler, mettre en desordre)), Lavedan ((meler
(surtout du fil))) Cordier 13.
Zuss. - Apr. atorbamen m. ((trouble».
II. - i. Mfr . turber v . a. (itroubler , tourmenter )) ( 14. jh.), agask . turbar ((trou-
bier (qn) dans sa possession)) (14. jh.), abearn. id.; Agen turbd v.n. ((avoir
des vertiges)).
Ablt. - Agask. turbat adj. <irrite» (Bordeaux (1410). - Abearn. turbe
m. ((trouble, opposition)). - Apr. turbamen ((trouble)) (ca. 1250; ca. 1350),
Agen turbomen ((vertige>>. - Rouchi turbateur ((perturbateur)). - Mfr. intur-
ber v.a. (jeter dans la confusion)) (1566, Granvelle Corr 1, 501, Bb).
2. Mfr. interturber v.a. «troubler» (1555, Bouthiere, Des prodiges 188,
Db; 1556, Granvelle 4, 629, Bb); interturbe adj. ((trouble)) Pare.
3. Mfr. proturbe ((trouble dans sa jouissance>> Dex.
Lt TuRBARE lebt weiter in rum. turba (wutend werden)), campid. tru-
vare ((stimolare it bestiame; scorare la selvaggina), logud. tru Nare, kat. torbar
((storen)), pg. torvar ((hindern)>, Salamanca torbera ((verwirrung>), sowie im gal-
lorom. (oben I). Hier ist es allerdings, bis auf wenige ablt. mit dem aus-
gehenden Mittelalter untergegangen. S. noch *TROPARE. - Die formen unter
II sind aus dem It. entlehnt, 1 aus turbare (zum teil als juristischer ausdruck),
2 aus interturbare ((verwirrung anrichten)>, 2 aus proturbare «verjagen)>. S.
auch noch CONTURBARE, PERTURBARE.
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17. Merkwiirdig der gegensatz zwischen dem vokal, der auf ein erbwort weist
and dens pri fix es-, das auf entlehnung hinweist . Sollte das wort aus It. exturbare
enthlent and denn an erbwortliches tourber oder tourbc « foule» angepasst wordeu
sein ?
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